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anglais
We provide a brief overview of recent theoretical and experimental studies in
the field of nonlinear optics of intense few-cycle pulses, which were performed
in a series of relevant physical settings.
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